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De Belgische vissersvloo'fe 'bestaat nii i
A, - BB 'SEEn.^EBIJïïSSSË.f waarroa de schepen uitölultesd d® zaevisserijl
lïedrijvea, en
u-/
B, - JUSSIMS'ÊSE» saaéngesteld ul-Ë kleine boten voor de visasrlj
op de lfes'b®r-Sehel<ie"
A« -
I. - INDELim VAB DE HÊgE t
l) - VolffeBS ds ^i^h^QpsjE^^^^d
DB Zeevlsseri^OG-fc bestaat uit aes wschUlefide scheeps-
klassen, waarvan de ?eg<i» onderverdeaLd woardt tn motors ensiotaat.rei-
Iers o lï .<l
Ds tadeltag Ia soheepsklassen is gest®tmd op de drijf"
kracht, die het actiskgebied liegrenst, aio
Klasse I s gomeaï&Q'bïörs, a^tmot-wea van minder dan 80 P.K»
Klasse H $ Sasiiréilers, ^et motoren van 80 tot_ U9_ P<K .
nasise TH s ?ddaeD^lagtrel3.ers, net motoren van 120_tot 239^P^
Klasse 1^ s ÈLeiae'diepzeeire^lers met notoren van 2^0 to^349_P^
Klasse V ; :2d«,T.gdiep..t,.U.r.,-et.otoren v»n.350_VW P^.
Klasse VI s grote diepzeetyeUers (moioriroUers Tan^f 500_P.K.
(stoomtreilers vas meer dan 439 P»K,
De drljfkraeht wordt td-tgedrukt s voor de laotoren in effec-
lieve P »K a (S.P»K«), en voor de sfcooaBachines IB geïndiceerde P«K«
(I.P.K,)




De hienwrolgende werziohtelijk® tafel geeft, TOar iedere seïieeps-
lüLass® afzonderlijk, d© giogelijk&edea ...mn v&tïa.-biss vaa de zssvlsseri^Tloot»
Scheeps~ V®03*aaams'fe» aangevoerde yisserij»Beviste gebiedenklass® productsn
i a ^ Sli
vanaf het Strand tot 15 w3^1 fög.Êiöorfcen, vljtlng, schar, scbol,*.t\




n tot 25 li 30 mijl ma de ïresi, rog, kabeljaw, idjtiug, steeaboB:^
tussen Sris-Nez ®n Hoe3k vaa i&ytiot» schar, scholg boi, .toxig,
Holland ijle» haring, gprei
III ZuidalijlE en Centraal gedeelte haaisoor-ben, rogsoorben, lcabsljaxiM^
van de Noordzee;, het EBgels- steenbolk, vlassrijting» wlj-ting,
& Bristolkanaal long, tarboi, tongsehar, selïol,
horsmakreel» volle- ©n ijl® haring,
laagoestia
IV Zuidelijk, centraal- en Noorde- rogsoorfcen, kabeljauw, sfceenbaljCj,
lijk gadeelte van de Noordzee, wij-bing, heek, poaen, tar-ïset, sohar <^
Esagels- en Bar&stol Kanaal» wa?- sehol, horanakreel, volle hariag,
teren ten S en SE -wan Ierland nakreel en langoestin
^
v Zuldellik, cenfcraal-en Noord®- rogsoorten, sehélvis, kslieljazsw»
lijk gedeelte van de Noordzee, koolvls, wijting, heek, ponsn, rode
wateren ten Z, en O o vaa lerte sseebaars, schartong, volle haring,
land, IJslandzee nakreel
VI Zaidelijlcg ©entfaal-en Koorde" schelvis, ka'beljauw, koolvis, wij-
lijk gedeelte van de ïooa?dzee ting, heek, ponea, rode zeebaars,
en IJslandzee scharfcong, volle haring, makreel
J^I3EIj_Ja_a -.TOESTAND VAK EE ZEEVISSERIJVLOOT OP 31.12.1^Af
Drljffcraeht (PoX..) Bruto fcomiemaat
,.
Scheeps" Aantal Minimum Mialmum
klasse Schepen & Ma.slm.UGi Totaal & MaxlK'uro Totaal-;
I Mot» 151 15 li 77 7.385 5 ^ 28 2»532
II 8 74 80 a 115 6.826 19 è 57 2.306
III w 123 120 a 235 20.335 33 It 115 8.345.-.
IV n 4.7 240 li 336 12.610 73 a 18$ 5<539
v a 15 350 a 450 §e925 118 li 220 2,487
VI 4 750 li 1000 3.505 342 a 555 1.682{ sï. 7 850 li 940 6060 523 a 599 3e890
ï-
Totaal 421 15li 1000 62.74& 5 a 599 26.781
5 -c»
2) J^SS&^^J-asSi va& feerkonst ®n de ^yö. v^n de ^SBSÈESSMê
"yaa de t?aartiUlff©BL»
Vs», dé 421 sehepen werden er 375 of 89» ff? % op Belgisch®
werron gebouyd» iegea 46 of 16,»^ $£ ©p feultealandsa,
Op 31 <12.1954 bsstoad de Tloo'fc uit 78 of 18,53 % sial®&-
uit 343 of 8ly47 % houtea sdhepeao
Tabel I"b geeft da indeling van d@se ge'tallea ïs'ees* volgens
de schsepsklassenu f
TA^ïjJL^ - ÏSÏRf-7m W M TAABTüIGEK^ jSR a5gEEPSKI,AS?E, VOI^EN? HUIi
^
Vaarfculgèa gebowd op Bel-®raas"tulg®n gebcrered ©p ÏOTAAï. '^
gischa wisnraB. vrsemd® W3*waScheep®-
Stalon Houten Stalen Bouten Stalen Eoatea
'..
klassen cosetr» consti*» Te-fcaal constr. eons'fcy. Totaal soastr» constr.l
I VS/9 144 144 l 6 7 l 150
II 72 72 2 2 74
\
 *
III 13 95 108 10 5 15 23 100
I? 22 16 38 7 2 9 29 18
v 10 l u 4 A u l
VI (M) 2 <NI 2 2 42 .B»*a
(s) 7 7 7
Totaal s ^ 328 375 31 15 46 7ê 343,\ ^
1
,- ^
II, - E?Q^^T,ïE..3r|^",Pg .SSOTIS^ER^FIiPP?
1 o .* iS3Bg??isisB ^®iani%^<mits^
Ia de loop .ron 19^ wrd  17 eenheden aan dft Ylootl_to@S^
TOOgds terwïji~er6"aasoattr®kkea worden» B3-Jg«rol| ^b®stond zi^ uit
42i°sehepen,"-togenwer 410 ia 1953, hetzij 11 eeahed  ^er.',^,
Ds evoliaiie .roa het aantal vaar&uigea In d® loop vaa 1954
is als volgt s
l) ^S^pjSS! s 1T eexdieêea.
1° Docgr .in da .nBart. TEOWG^ vft
a) U niewe eaEfeedsa.,? 0.22, 0,120, 0.18^ Z.445, Z.4g» Z.470,
Ze4.7i,Z.$38» Z.5?2, 2.555, Z.581.
..^r
. 6 -
b) l onder BélgiseKe vlag t 0.395
.
geteraeht .^aar&oig
2° Boor het terug la d® vaart ter&ngea van 5 ï 0,77, 0"124., 0,168
SwireUlde eeahodfl® Oo25A, N«71.
TABEL II. a - J ss TGlfiENS DE SGHffiPSKLASSEN. VAK BE 17 EBfflmO^Jg
19SZ. AAN DE VLOOT WERDEN TOBGrEVOB&Ê.
Qodw Bölgieehs Terag la de *
SoheepeklaBse Nieuwbouw vlag gebr&eht vaart Totaal %
I Mot. . 2 2
II N 3 3e»
III N 7 l 8







TotS&L t u l 5 17
TABEL Iï. b Twwr.TiasL VU» .WSHERVStfT.a.qfflE. VA» IÏB ÏH 19SZ. IN BB VAAïtT GEBRACHTEa» d
mms YOT^PS HÖN HERKOMST EN BB AAM) ÏA» HUN 60831.
wn.
^
VaÊTfculgea gefcoiaana op £elgi» Vaartuigen g®1>oiïwfi ©p weamiiA
sche wBrwea mrvwB,-
Scheept»» Stalen Iteuta» Stalen Houten
klasse» Conetrucii® Gonetmcti» Gonstrucile Consirueti®
WOMIwMMN»
II - 2 -s Nl
III l 4 2 <w
IV l w
VI Sfe, N» .- l
Totaal » 2 6 3
2) 'TOLIES s 6 esnheden.
a) l door schipbrmalc s 0.137
b) 5 doos» eeha-applaag t 0.129, 0.192, Z.756, N.424» B.723
. ./ . .
- 7 ac
WlTRBHff TÏ1B .WWl!:TCP.<5OT.Afi<?EiII VAM DE 6 EENHEDENBIE THTABEL III. - IHDI3LIN5 <h
195A AAH BE ?LGOÏ HEi®EN_OHT3SeK_^S.
Scheepsklass® Schiptesuk Schrapping TOTAAL
I BTffbo 2 2
u M l l








Totaal ; l 5 6^ -.*.
1
Door Tervasgiag van enkele aoioren, dooa* s'fcerkere, zijn 4 schepen aaxto-
matisch naar hogere soheepsklassen overgegaan sl;'J'
Z.401 (90 P.K» i»p»v» 70) gaat van klasse J naar klasse 11$
Z.517 (120 P.K« l»p, Vé 8$r 5^26 (150 PoK. l*p<,v« 100 EK.) gaan van Klasae
II naaJT Klassie III;
0,2^0 (355 P.K. i"p,T. 240) gaat TOn klasse 17 naar klasse V.
ï
Boor bovenaariéehaalde wijzigingen aan de drijfkracht, ondergaa-fc d® nu-
aerieke sterkte van d® scheepsklassen volgende wijzigingen :
? 'V .Ll .ïr t .-^s. ïi
Klasse I - l eenheid»T ^
Klasse II . l eenheid,..
Xlasse III s * 2 eenheden,
asse 1% s - l eenheid,f
asse V 8 + l eenheid.
'/T ll. -^ '*
Rekening houdohd met de aanwinsten, de verliezen en do wijzigingen in
de drijffcracht,~is de Indeling van het aantal schepen, volgens de scheeBS-
klassen, einde 1954, ïoals aangegeven In de fcolcm "Toestand op 31el2,54a Taa
Tabel IV.
._
ÏÊ^LM^r VEEGELIJKIHB VAN DE NUMERIEKE BELpGRIJmiÈjNJ^?, MET DEZE VA^
lSi4,.
l . r






r Hot. 152 151 -lt
II a 73 74 +l
ni U6 123 +7B
iy . 46 m +l
v B 13 15 +2
a 4 4 N»
VI ( Sfe 6 7 l+a
Totaal ï 410 421 +11
- 8 -
De Indeling volgens de sehoepsklasse ea de havens, van de 421 schepen»
ingeschreven op 31 December 1954i> is de volgende g
A, - OOSTENDE, totaal 1912 eenheden, t<,w .« 3
59 van scheepsklasse I 8 0<1 Q»3 Oo4 0.5 0»9 0.10
0.11 0»12 0,U 0.19 0.20 0.21
0»28 Oo32 0«39 0.41 0,49 0.§3.^
0,57 0,58 0,59 0,64 6.75 0.76
0,79 0.84 0.91 0.96 0,97 0.100
OolQ3 0«106 0.125 0,126 0,130 0»133
0,144 0»U5 0.150 0.162 0.168 Q^.TÏ
0.190 0^206 0.208 0,2?1 0.230 0.234
^
0,253 0,271 G,6U 0.616 6,621 0,743
0,754 0«759 0.780 0,789 0.791
12 van scheepsklasse II s 0,2 0,22 0,31 0,46 0,70 0,111
0.260 0.261 0.263 0.267 0,532 0,628
59 van scheep sklasse III s 0.7 0,25 0.33 0,66 0,77 0,102
0,105 0.109 0,112 0,3.X5 0«U9 0,121
0,122 0,127 0,128 0.131 0.132 O.X35
0,140 0«152 0,153 0.154 0.155 0.156
0,165 0,166 0,173 0,F74 0,r75 0.176
0«l83 0.184 0.191 0.193 0,196 0.198
0<200 0.204 0,210 0,214 0,218 0«2?0
0.223 0.227 0.243 0.244 0,246 0«256
0.257 0.276 0.2W 0.278 0.279 0,281
0,283 0.287 0.290 0.313 0,345
T
38 van seheepsklasse BT s 0.87 0»94 0,168 0,118 0,120 0,170
0,187 0,215 0,222 0,224 0,228 0.231
0.232 0,235 0.236 0.237 0,239 0.242
0,247 0,250 0.254 0»266 0.268 0.282
0.286 0.289 0,300 0,311 0.312 0,315
0,319 O.J20 0.324 0.326 0.329 0,331
0,337 0,342
13 van soheepsklasse T s 0^85 0.86 0.88 0,89 0,124 0.217
0,269 0.285 0.292 0,295 0,305 0.318
0,335
U van scheepsklasse "H § 4 aotorsohepen s 0,81 0.83 0,92 _ 0,316
7 stoOTiseshepen ; 0.293 0,294 0,296 0,297
0.29B 0"299 0,395
-.9-
Bo - ZEEBRUGGE, iotaal 168 eeahedea, .fe,w» s
54 van seheepsklagse I 8 2,34 2!,38 Zo47 Z. 53 Z,56 Z.63
2.117 2,146 2.182 Z»197 Z^OS 2.411
Z»414 3,423 Z.426 Z<433 2,434 Z»436
2^438 Z.439 Z^sS 2,448 2,450 2,461
Z<465 Z.474 Z.475 2,479 2.484 Z»485
2,486 2,490 2.493 2.496 2,498 2.499
Z,501 Z.502 Z.506 Z.513 Z.524 2.525
3.533 2.534 2,535 Z.6U 2,620 Z..751
3,76^ 2,783 Z.792 2<798 Zo802 2,817
4.5 van scheepsklasse II s 2.24 Z«52 Z»§4 Z.60 2,68 2.104
2,161 ZJS33 Z.24S 2,251 Z.264 2*270
Z<401 2,404 Z.410 2,415 2.416 Zoa?
SS.432 2,441 Zo447 Zo453 2,454 Z./,55
2<.456 Z»45^ 3.466 Z,46T Z.,477 2.478
2,505 3o512 2,515 2,518 Z,519 Z.520
2.521 Z.538 Zo550 2.605 2.727 2,733
2,785 2,793 Z.809
58 van seheepsKLasse IH 8 Z.30 Z.93 Z.U9 Z.171 Z.186 Z.199
Z,20I Z.209 2,240 Z.274. 2,288 Z»291
Z.321 2.323 Zo330 Z.403 Z.407 2,408
Z.409 2.412 Z»418 2.419 Z.420 2.422
Z.428 Z.431 Z.^35 2,^37 Z,4U 2*4^5
2,449 Z.463 Z,470 2,4.71 Z.480 2,489
Z.500 Z.504 Z.507 Z«510 Z.5U 2,517
Z.523 Z.526 2.528 Z.529 2,530 2.539
2,540 Z.548 Zo 549 Z, 552 2.554 2,555
Z.581 Z»583 Z«745 2,777
9 van schteepaklass® IV 8 Z.82 Z.226 Z.421 2,443 2^446 Zg537
2.542 Z.546 Z.54.7
2 -ren soheepaklass® V s Zo212 2,459
G» - BLANKENBEBG^,, totaal 4 eenheden, t«Wo g
3 "vao scheepsklasse I s B.606 Bo6l3 B.796
l van seheepsklasse II 8 B.603
Do - BIEUWPOGRT^ .totaal 57 eenhedea, 'fc «w» g
35 van scheepsklasse I ï N^6 N,27 N,40 N.V1 N.136 N.^1
N.482 Ne7CS2 N.705 N,706 S.707 N,708
N.709 N,711 N«712 N.7U N,715 N.716
N,717 No719 So721 N,72$ N.726 N,734
H»735 No747 No758 N^779 N,788 N,790
N,797 N.804 N«810 N,812 N,813
16 van scheepsklasse II t N«704 N.718 N,730 N.732 N.737 N.740
N.741 N,744 N.753 N.761 N.776 N.801
N.803 N.806 N.807 N,Ê18
6 van scheepsklasse III s N,211 N,728 N«805 N,814 N.819 N,820
-10-
2A^_^ - pIBELINS 7Ap^T AANTAL SCHEPEN TOmENS DE VISSEKSBATOI^
TQESTASD CSP 31 BiEGEMBER 1954» *
-J. J
ï
Scheepsklasse Oostende ZeetOTïgg®Blar^enbergeNieuwpoorb Totaal
(
I m, 59 54 3 35 151
n n 12 45 x 16 74
.'ï
ni n 59 58 6 123
TV n 38 9 4.7
¥ B 13 2 -t 15
{sL 4 4.VI 7 7
-?
Totaal g 192 168 4 57 421
#
% t 45,61 3%3Q Os 95'9 13»54 100,-.
*.;
ï
TABEL VI.« BES©5BSB.ATTE VAK iiE IIBMERTEKE BELABSRIJIC^ID VAN BE VLOOT OVER ISE
PBBiSEiE 1W5 - l^SA-
*^t*~'«Ï.«-ïïiï;'
Scheepsklassea^ .«-
I II UI ir v VI
-80 8(^.119 120-239240^X935^499 Vsmaf 500 ^ 439
Jaar E.PoK» EJP.K» E,P,K. E,P.K« S«P«K« | E»P»K« I.P.KO Totaal
»-.
1935 264 76 112 27 l u 494
193& 285 78 1U 37 l l 17 533x
Wt 256 83 123 44 l l 18 526
1^36 236 85 123 43 2 5 16 510
t
1939 201 82 127 45 2 3 u 4.74,
1941 212 5 217
1942 271 19 uto u» 290
1943 271 40 12 .r - 323
19U 247 45 16 308
1945 269 61 58 10 dB l 399
1946 250 72 ioe 35 l 13 479
1947 226 78 112 43 7 18 48^
1948 210 79 U3 51 10 18 481
1949 187 81 U5 51 8 19 461
1950 177 78 U9 53 8 9 444
1951 164 72 122 50 10 2 7 427
1952 160 73 121 A3 12 2 6 4123
1953 152 73 U6 46 13 4. 6 410
195A 151 u 123 w 15 4 7 421
. u -
2. .- Evolutie, van de dri.lHcrach'fc
Ia 1954 deed <ie evolutie yan de drijffcraeh-b zieh als volgt
voor ».
l, AANWINST-s 4.694 P»K.
1° Door in de vsar'fc bpengea s
11 ïdeuwe ©ipii&èden o.......o........o...* 3-a562 P<,K»& van
b) van l onder Belgische vlag geteacfai vaartuig 940 P.K.
e) van 5 herstelde schepen 815 P.Ko





2. VERLIES ï 1,624 P<K«
1° Dóór sehtpïarèuk van l eenheid 150 P.K.
29 Door aohpa.Fpiog van 5 schepea 490 P.K.
/
3° Door verwijdering van 13 oude motoren 984 P.K»
Totaal 1.624 P.K<
1TERSGHIL ï + 3»070 P.K,
Vergeleken met 1953 is dé drijfkracht vaa de zeevisserijvleot in 1954,
dus met 3 o 070 P,K. verhoogd o
Sm^JïL. - WBQWJKim V4N DE miJFmGHT (AANTAL P.K,) IN 19?? HET pEZE
IN 195A.
Toestand op Verschil Seaidd, aant. PK. R/^altt"fe.Scheeps- op
klasse 31ol2,53 31.12,54 31.12.54 1953 195^
I Mot. 7.355 7.385 4- 30 48,39 48,91
u ti 6.730 6.826 + 96 92,19 92,U,/
III w 19.316 20.335 +1.019 166,52 165,32
IV B 12.370 12,610 + 2-40 268,91 276,30
v w 5.180 5.925 + 745 398,46 395,00
n 3»505 3»505 876,25 876,25
VI
Sto 5.220 6,160 + 940 870,00 880,00
TOTAALB 59.676 62.746 +3»G70 145,55 U9,04»
- 12 -
''ft
De Oostendse vloot totalleeert 39e277 P.K., óf fó,60 % vaa de drijf-
Kracht van ds ganse Belgische vlssersvlóot, gevolgd door 4eze yaa Zeefemgg»
met 19.4X37 P.K^, of 30^93 ^ deze van Niéwpoort_met 3.802 _of ^6,06 ^ ^ ten-
slofrfce deze van Blankeaberge met liauwelijks260 P.K» of Oy41 %»
ï
Vergeleken aeb de toestand in 1953g beBkt de vloot .mn Oostend® een
wtost .anï.ni-P.K.; terwijl d. drljftr.ohi ^. d. Zeetog» vloot «.t 1.712
P.K. toeneemt, deze vaa Blaakenberg® veraiiaderd mei 100 P«S« en deze van
NieuMpoorb ae-b 263 P<,K«
TABEL VIII. - G AL P.KJ VOmENS SE VISSERS-
HAVENS s TOESTAND OP 31 DBGEMBES_1934*
Scheepsklasse Oostende Zeelaregga Blankanberge liieuwpoort
Wt
I Mö-fco 2.667 3.0@5 160 1.473
II 1<G40 4.152 100 1»53^n
III 10.365 9.175 .w 795fl
IV w 10.325 2,285
v n 5.215 710
n 3.505
VI St, 6,160
Totaal f 39.277 19.407 260 3,802
% 62,é0 30,92 0,41 6,06




I n III IV 7 VI Téïaal
l I',
Jaar l*"
(Bot.) (Mot») (Mot.) (Mot,) (Mot#) (Rot.) (St«)
1935 7.980 7.295 18,472 6,560 550 6»550 47.407
1936 8.4A9 7,600 18.920 9.280 $00 550 8,810 53.409
1937 8 .611 8.022 20.237 11.285 500 550 8.870 58.075
1938 8.413 8.187 20.397 10.925 850 3.050 7.850 59.672
1939 7.792 7.896 21,397 11,635 850 1.850 7,900 59.320
1941 5,329 460 5.787
1942 7 .608 1,630 ca» 9.238




19U 3.827 3,808 2,150 14,785
1945 10<»195 5 .375 8 «.803 2.635 600 27.608u»
1946 10.040 6.480 17<303 9.170 $00 7.940 51.433«K»
19^7 9.525 7 .119 18^.56 11.406 3<050 12.190 61.446
1948 9"074 7 "219 18.521 13.720 4*350 12.490 65*374l'
1949 8.473 7.399 19.041 13.790 3,400 13.340 65*443
1950 8o322 7,140 19^716U.380 3o26G 6,150 58,968/
1951 7,881 6.615 20»40113.520 3.970 1.505 5.700 59*592
1952 7 «607 6e74020«091 13.100 4,820 1.505 5.220 59.083
1953 7»355 6,730 19.316 12.370 5.180 3.505 5.220 59.676
1954 7.385 6,820 20^33512.610 | 5,925 3.505 6.160 62.74.7
f u-
Ia wrbaad met d® drl^fkracïit &Ën tensloft® nog wordeA opgemerkt
dat het merendeel rsn de motoren vaa iïul-bQala&dsü cons^ruc-ti® i3<i, Tas de 4U niotop".
schepen hebböa er 290 of TCyüS % een is da> va'aésnd® .vsTvasfSS.gSaSt woisof^ zodat
slechts -ren 1^4 vaarfculgen of 29,95 % e's Mashlae vaia Belgisch f alurikaai is»
Taïï®! EK» b geeft d® iadelijngj, per süheepsklasseg vaïi dé toorfc-
s'buwlogsst&chines volgons lïun h@rfccaasie
Allam de hoofeSmotof©n wrdsa hi< 'T la aaimWkiag ganoiaea» Gesa re-
feeaiag rard gehouden aet de hulpaaotorer .




I n IZI y T TE
wa-1
Ato At» At. At» Ai» Ai, Ai»% % % % % % %
Tfe. Vi« m» 71. Vi, Tt, Ti*
Belgisc.h® 55 13^2928 6^76 21 5»07 12 ^89 5 3,» @,73 29»9i3 124
Vreemde %23»iê 4611,11 10224,64 35 6^>102»42t l 0,24. 29070,0;
Totaal 15136,47 7417,8712329,71 47 U^35153,63 4 C»97» 414100..»
'.I t'
Tam d® 23 adteuws motoren die ia 1954 wrd®n iagebouwdji zila^^^^ 9.r
.ron Belgisch® en U TSU vreemde oor'spronge *i <,r/
E& iadolijig per scïisepsklass® is d® volgend t
Klasse I s 2 Balgische en 5 wecrod®^
n II s 2 s 2 weende?B
» in ®4 B n 6 weeBi<te5
w 17 g l vresmd®;
B T s l Belgische,
»
3 . °* SS23iB^^L® van d® 'feonneiEaa't
Bs evolïtfcie van de tcasnag®, gedarende 1954» is de TolgQïsd® s
l. AAÏWIKST s 1»364 B.T ^
1° Door ia d® Taart breagen
van 11 Mwawe Qen&edea *,.» . . ».. o». .<.....,....» 469 BoT»
.wa l anader Bslgisohe vl&g g®braekht sehip «,.., 599 B»T,
2° Door terug in d® vaart ï»reBgen .ves 5 hersteld® ees&-
beden ..,:..<,..,........ o.,.,..................... 267 B.T,
3° Doosr verbo®?iag .^sa bestaand® eenhedan .o.,,..,»..o» 29 B «Ti
ïs&^L 1,364 B.T,...
-u-
2 o s 253 B.T«
1° Door schipbreuïc vaa l vaartuig ! .........«.... 64. B.T*
2° Door eöhrapping van 5 eenheden s «..««.... .*.. 189 B.T,
Tots^s s 253 B.T,
KSRSCHIL ï <. I.ITL B.T.
* t-
Eiade 1954 bedroeg de totale ionna^ai.ven de vi8Beml.oot26.781 B.T,
tegen 25o670 B .T. einde 1953, hetzsij een veAeeydwjLng van lolll B.T.
SSMlJ^ - VERGELIJKIpR 7^1 DE ÏON^MAAT fB.T"ï IN 1953I@T DE?E VAS.l0^
? I-
Toestand op Versehll 8 Geöalddelde Gemiddeld®
Scheepai- op B.T. P»K.31.12.53 31.12.54
klasse 31.12.54 p/vaariuig per B.T»t
I (Mot.) 2.561 2,532 -29
\ 16,77 2,92
u II 2 ..332 2o306 26 31,16 2,96N»
III tt 8.103 8.345 +242 67,84 2,44
IV a 5^4.71 5.539 +68 117,85 2,28
v « 2.230 2.487 +257 165,80 2»38
( n 1.682 1.682 420,50 2,08VI ( Sb. 3»2%L 3.890 + 599 555,71 1,58
Totaal oo 25*670 26.781 +1,111 63,61 2,34
Wat de -fcoanemaai van de visserjwloot betreft, bekleedt Oos-becde .verai'fc
de eerste plaats net 18.384 of 68s,65 % van de totale tonnage, vervolgens kanen
Zeebrugge met 6,959 B.T. of 259^' %» Niempoart met; 1«317 B^, ef 4,92 % en ELan-
fcenberge aet 121 B,T. of 0,^5 %»
TNDEI.Tm VAK BE TOKHEMAAT <B«T«) VOIfiENS BE VISSSISHA7ENS sTJ^BEL XIn
TOESTAND OP 31 OECEKBER 1954.<
Seheepsklass® Oostende Seeïsrugg® Blankenberge N&euwpoort
I (Moto) 951 1.061 64 456
II B 302 lo402 57 545
III n 4.631 3<398 316
IV w 4.689 850 e» v»
v n 2.239 24S uu
/ Ut 1.682
VI 4Sfeo 3.890 vaa va aa
Totaal 18.384 6.959 121 1,317
% 68,65 25,96 0,45 4»%
-15-




r n III IV T VI
^T^^
0-
Jaar (ÏÏOte) (Moto) (Mot,) ( rè») (tfoto) (Mot,) (st.5 Totasl
^
J
1935 4»365 3.458 8.231 a,%l 268 3^ 22»9ÊO
1936 4o306 3e43^ 8«635 A 24B 197 268 5.678 26,766s'»
1937 4,216 3.356 9oQ4-7 5o351 197 268 A<921 27o356
1938 3.988 3o406 9e241 5.210 342 l .242 4,605 28,037
1939 3o68A 3o267 9.619 5o39L 34S 804 4»501 27,608
1941 2.280 172 - 2.452
1942 3,084 651 3.735
1943 3.022 1,182 470 4«674tt»
im 3.356 lo348 669 5,373UB
19^5 3«963 2,046 3o560 1.239 338 11,146
1946 3.77A 2o365 7,173 4o241 tBl 4<799 22.533ca»
194.7 3.510 2.54B 7.764 5ol$3 1.536 7.393 27.904
1948 3o306 2o569 7.932 6ol% 2.134 7,806 29.938
1949 3e046 2o629 8,146 6o243 lp643 8o321 30.028
1950 2o978 2,560 8.356 6 «406 le548 3»874 25.722aa
1951 2o798 2<363 8,577 6 o 048 1,800 784 3o6l5 25,985
1952 2o698 2,363 8o470 5,838 2o097 784 3,291 25<5a^
1953 2,561 2o332 8,103 5«471 2,230 1,682 3.2% 25<670
1954 2o532 2»306 8,3^5 5o539 2,487 1,682 3 «890 26<»781
III. - OmXERDOM VAN DE SGHEEPSRaHPEN EN BE VOOKTSTTJWHESIÏAGHINES.
l» Schee DSï'omDSa o
Onder de 421 In bedrijf ziende vissersvaarfcuigen sijn er-.
4 waarwaa d© ouderdom ysn de rossp n&et Nkend is, nl e 0,57, 0.230,',
2,412 ea N.451o
Ba ouderdaia van dé rompen varieert van l tet 46 Jaar9
Echter^ 391 of <^gSO % der seheepsrompea h«bli©n de derfcig jarige
ouderdom niet <weyschredene
D® 417 roapsn sijB ^ot»aal7»4.78 jaar oud, dit is gemiddeld
17 Jaar sn 11 maanden» In 1953 bedroeg dit gemiddelde 17 jaar en 6
maanden, hetzij een veroiideriag 'yan 5 naandaa iï» 1954o
-.16-
Da iad&Ling wa de ouderdoa der ronpen, volgens catego-
riën vaa 5 Jaar, toont dat de vissersvloo-fc is samengesteld uit :
31 reapea van l tot 5 jaar, aijode 7,44 56?
61 B M éiótlO jaar, 2l^deU,64 5??
99 B " U iót 1$ jaay, zijnde 23,72 %f
61 B " 16 tot 20 ^aar, zijnde U;64 ^
75 » 21 tot 25 Jaar, zijade 17,96 %ïB
60 K « 26-bot 30 jaar; ai jnd® 14,40 56 i
25 ». 31 tot 35 Jaar, zijnde 5,52^a
3 a 36 iot 40 jaar, zijnde 0,72 %fn
4 »» 41 tot 46 Jaar, zijnde 0,96 %.w
H&eraii volgt dat s
92 rosspQQ, of 22,06 56 l .fco-fc 10 Jaar oud zijn?
191 , of 45,80 % l tot 15 jaar oud zijn?n
252 " , of 60,44 % l tot 20 jaar cad zija,"
327 , of 78,^0 % l tot 25 jaar oud zlj^n
387 a s of 92,80 % l tot 30 jaaa? oad zija?
410 n , of 98,32 % l .toi 35 Jaar oud zijn $
413 , of 99,04 % l tot 40 jaar oud zijn?f









Bouw- dan KLo KL Kl. Kl» KL. KL. 71 T®» op»
jaar (Jaren) I II nr 17 v (Mot.) (Sfe,) taal Totaali
\
1954 l 2 5 l Ê 1,92
1953 s 2 3 «a» l 6 1,U
1952 3 2 2 4 0,96
1951 4 4 2 «UB 3 9 2,16
1950 5 3 l 4 0,96N»
19^9 6 2 3 2 7 1,68
1948 7 n» l l 4 l <K» 7 1,68
1947 8 6 4. 2 'm ^8St»
1946 9 5 4 4 <»» 3 15 3,60
m? 10 6 7 6 l 20 4,80
194^ u l 6 3 10 2,4<5
1943 12 12 16 7 l 36 8,62
19A2 13 29 7 l 37 8,86
1943. 14. u l 15 3^60f
1940 15 l l 0,24
1939 16 2 2 .=» k 0,96
1938 17 3 l 3 l 8 1,92
1937 18 2 4 4 4 u 3,36
1936 19 4 5 4 4 3 20 4,50
1935 20 6 4 4 l 15 3,60
1934 21 5 l au 6 1,U
1933 22 3 l u» ^ 0»96'»
1932 23 3 3 2 8 1,92
1931 24 3 3 23 A. 3 36 8,62
1930 25 4 2 10 5 21 5,02
19P.9 26 4 u 15 3,60
1928 27 8 2 10 2,4.0
1927 28 9 2 l c» 12 2,88
1926 29 12 2 en 2 16 3,84
1925 30 6 l 7 1,68
1924 31 2 l 2 fl» 5 ls209
1923 32 7 2 flH* a» 9 2,16
1922 33 2 l l 3 an c» 7 1,68
1921 34; l .u l 0,24
1930 35 t» l «B l» l 0,2^
1919 36 l l 0,24
1%L8 37 «ei m»-
1917 38 l OD t» l 0,2^aa sn
1916 39 ua l UB l 0,24^d»
1915 40 BB w» wa w <NN
1914 41 ou U» a»
1913 42 l l 2 0,48
1912 43 «t»
19U 44 a»
1910 45 l l 0,24
1909 46 l l 0,24
- us -
B© Indeling volgens de seheepsklasspn v«n de gemiddelde ouderdom der
rompen, is de volgeBde s
n, i , 148 rüapen, toteal 3*p6l ^'aar oud d.I. gomiddelii 20 jaar en 8 a»
n. n n 1,155 jaar 8 15 jaar ea 7 sa*w 8t tt n» »
Kl» III ^ 122 2,189 jaar 17 jaar en II a»» «l w w
n
f
Kl. IV 47 725 Jaar » 15 Jaar en 5 m»t? B E1 n9 »
Kl. V 15 24.7 jaar 16 Jaar es 5 a<>m w i» a «9 i?
U. VT(M 4 64 jaar " 3.6 jaar.w » w wOf 9
(s. 7 37 Ja'ss' " 5 Jaar en 3 sa*B n » as >
J/I^SB^ 'U^r, - imELIK^» INJ6., TA]ï OB OÜDI3tDpMSCT^SSEaT(ROMï»Efi) 7QmS3^gS
% op het to-
Seheepsklassen taal aantalOaderdoms-
Taarfculgeaklassen I II in IV v VI
Hot. Sfc.
l i» 5 j. «B» 5,41 12,30| 8,70 50,- 71,43 7,44frA
6 t« 10 j» 4,©5 13f5Q 17,2132,60 46,66 28,57 U» 64'[l
U t« 15 J< 37,85 40,51 9"02j 4,35 23,72(&..B
16 t. 20 j. 10,U 16,22 13,93j 28,26 26,67 Up64
21 t. 25 J, 12,16 13,51 28,68 19,57 20,- 17,96a»
26 t. 30 j 26,35 5,41 12,30 50, U,40o w».
31 t. 35 j. 7,4.3 5,41 4,10j 6,52 wa 5s52sa»
36 t. 40 j« 0,67 0,82 6,67 0»729
-^"
w»
41 to 46 j. 1,35 1,64) ce> 0,96- CD
Aantal 148 7^ 12^ 47 15 4 7 417
vaartuigen
.
Aantal 64 37 7»4.783»e&i 1«1552.189 725 247
jaren
G®m3.dd» 20 j 15 j 17 J. 15 J 16 j» 16 j. 5 j.j 17 J» ea U m. e .
ouderdo, 8 m. 7 Blo U m» 5 a» 5 m, 3 m»
2» - Toor'festiMdi3sgSBiaehines,g
Van de 431 ±ü bedrijf zijnde vissersTOarteigea worden er
4U door mo'borea vooytbewogsn ÖB7door stoonBiachlaes»
D® ouderdom wan d® 414. laotorea s^iKaffimeli -bassea l en 31^t
/
jaar, maar slechts 14, of 3,32 % zijn ©wier dan 25 ^aar»
De ottderdoia -ean d® 7 sioGGBBaehin<@S varieert van l tot 9
^
jaar, nl» een van l jaar, drie van vier Ja<ar, een van 5 jaar en
.twee van 9 jaar.
-19-
De 414 luo-boren foteliseren 5»397 Jaar, d.i» gemiddeld
13 jaar. In 1953 bedroeg de gemiddelde ouderdom der moiorea 13
jasr en l Biaaad, zodat. Aï.t gsalddelde laet l maand verminderde la
1954.
De 7 stoofflm&chines ssijn -fcotaal 36 jaar oud» hetzij ge»
Biddeld 5 jaay es 2 maeade», zodat aen hier wrgelekea met het
jaar 1953/wanneer dit gemiddelde op^ jaar_en tton fflaaBdea «wd
getraoht, een veroudering wn 4. maanden vasts'belt»
Een indeling van da ouderdom volgens _eategor2Sa vaa 5
jaar, toont dat de vissersvloot is sameiagesteld uit :
t '.' .''..' .-
81 motoren van l tot 5 jaar, zijnde 19,57 %ï
99 6 tot 10 jaar; zijade 23,% ^w w
73 « U tot 15 Jaar, zijnde 17,63 %ïn
82 N " 16 tot 20 jaar; zijnde 19,81 %;
65 n « 21 tot 25 jaar, mijnde 15,70 ^
u " 26 tot 31 Jaar; zijnde 3,3ê %w .
<
/
Hieruit volgt dat s
180 motoren, of 43,46 % l tot 10 .laar o^ zijn;
253 , of 61,11 % l tot 15 Jaar oud zijn;a
335 'f óf 80g92 ^ l tot 20 jaar oud ziJa^n
400 , of 96,62 % l tot 25 jaar oud zijn;B
414 , of 100,- % l tol; 31 Jaar oud zijn»n
f
Wat de stocmanachlnes betreft, telt men er s
^
l of U>29 % van l Jaar?
3 of 42985 % van 4 jaar?
l of 14p29 Ï van 5 jaar?
2 of 28,57 % van 9 j&ar.
Sf
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Ouder» Aantal 7öort.stttw4cgeBBaehine8 %
Bouw" dom op het
KL. I KL.II KLoinSI»IV Kl o V KL» VIjaar (Jor,5 Totaal totaal
Mot;, Mot., Moto Nöto ifot» ïfot. Sfe»
195A l Al. 3 10 l 2 l 21 4,99l
1953 2 5 4 5 2 3,8016
1952 3 2 3 l l 2 9 2,U
1951 4 2 7 4 2 2 3 20 4,75
1950 5 5 l 10 l 2 l 20 4,75
1949 6 5 4 2 3,8016
1943 7 2 l 3 5 u 2,61t»
19^7 8 5 ^ 9 5 6 29 6yê9
1946 9 9 4 6 5 BB 2 26 6,18
19A5 10 12 6 l 19 4,51m>
1944 u l A 2 1,667
1943 12 15 7 2 2^ 5,70
1942 13 20 10 30 7,13
1941 u 9 2,U9
1940 15 l «*> l l 3 0,71
1939 16 2 3 3 2 2,3710
1938 17 4 2 6 l 13 3»09
1937 18 4 4. 6 5 19 4» 51.^
1936 19 7 6 3 6 eu 22 5,23
1935 20 8 2 3 5 18 4,28A a»
§ 1«90193A 21 5 3 sn»
1933 22 2 3 5 1,19
1932 23 6 l 2 9 2,U
1931 24 5 l 17 l 2A 5,70
1930 25 A l u 3 n» 19 4,51(-
61929 26 l 5 eg» a» 1,42
1928 27 3 CBS aa 3 0,719
1927 28 3 UB 3 0.719a»
1926 29 l ou 0»24l
1925 30
192^ 31 l 0,24l<*B ca»
Bi
De indeling van de geBiiddelds cnsderfloE der Toorfcs-fcwdngaBaaehlaes, vol»
gens de scheepsklassen, geeft volgende .aitslagen i
Klasse I motoren151 motoren zijn 2.U5 jaar oud, of gemiddeld U J< en 2 a.>
Klasse II 74 836 11 j. «n 3 a.w w w m n » B9^9
Klasse III 123 le7G6 13 j, en U m*a m t» n w «l w99
Klasse 17 4*7 621 13 J«, en J a»n (t w tt a N w»9
Klasse V 15 75 5 J .w 8t w St w H ti»»
n 4 14 3 ja en 6 a»n n w n B R9
Klasse ¥1 36 c M K f § j» sa2 m»( St. 9t8 w9 7
21-








I H III IV v (Mot<) (Si.)
i
l to 5 j. 10,60 17,57 26"841 12,76 6o,~-| 100, 71,43 20,43mc*
6 t. 10 j. 21,85 27,03 18,70 36,17 40,- 28,57 23,99
11 t« 15 j 30,46 28,38 4,06 2,13 17^34.
16 t. 20 j. 16,56 22,97 17,079 40,43 19,48
t,
21 t, 25 j. U» 57 ^05 29,27 8,51 15»U-
26 t. 31 j. 5,96 4» 06 - 3f32«a»
Aant» Mach» 151 74, 123 4.7 15 4 7 w.
K
Aanto Jaren 2.145 836 1.706 621 75 u 36 5»433
Gemiddeld® u j 11 J» 13 S 13 i. 5 j, 3 J 5 J . 12 j .1. .
Oudardoa 2 m, 3 a» U a. 3 m» 6 a» | 2 n» U Blo
n. - l» D^ VLOOT m VISTUm BELBGSE KAPITALEN
Volgens de ialichtiagen verstrekt door de Vereniging voor_ Qiadsrliuge
Ze^^k.rtag teg»-0,rl.g».I.l,o (T.O.Z,O.R.)_,as ae-vl-Mer^oot op 31
December 1954, verzekerd wor fr. 79^575.223,_»edyag dat alleen de^rvao^
gingsroarde der vaartuigen betreft, dus met ultaluttiBg .ran het vistui^
Aaageziea de verzekeriag van het vlslËoig nijB*,verpllehtend is, gaat het
merendeel wn d@ kleine reders deze asQiira&t^eaiet aan, Dlenteagwolge zijn
d® verstrekte inliehtingea over de vaard&vaia dé vislmigen onvolladlg,
Dé totale waarde van het vistuig, vasigesfcèldop fr< 62s678»663 is dan
ook slechts een bemderende schatting, gest«ond op de waarde vaa de wel ver-
*.
zekerde tuigen»
De -botaliteii van de in de vlssersvlooi Wiegde kapitalen kan daa ook
gesehat op fr. 858.253,886,- waarin fi'. 79S«575,223 of 92,70 ^ voor de
séhepen en 62.678.663, fï./of 7,30 % TOOT het vistolg.
t22 - 3»
T^BEL mi. - INDEL^m. VOICENS DE SGHEETSKLA^SËN, VAN DE KAPITALEN BEIjaSDJ^^
';




ïüagsen Hoap Vistuig Totaal Roffip Vis-fcuig Totaal
I (Möt,J 57,671»995 3o787<98261^59,978 381.93^ 25o086 407,020
n w 64,614.727 4..340<.00068.95^727 873,172 $8.649 931^821
in w 213M5»50Q15.405.948229.0S1,448 1,737.036 125.252 1,862,288
i,
I¥ «t l82.239.000 10<221.A40129,460.400 3 "877 .425 217.4.77 4.09^,902
v w l07<294o0009.323.333U6o617»3337.152o933 621.556 7.774»4BS
61»500«0003»500«00065«OOOoÖOO15»375*000 875»000 l6,250»OOC[si.VI 2.300.000 17.8U.286l(38»600,QQirl6"100e00012^700«000l$o5U,286?.
Totaal &ft 795,575.223e2.678.663858.253.Ê86 1,889,728 148 .880^ 2.038^608
% %.70 7,30 100,9
Voor de evolutie van de teleggingen in de vloofc in de loop van de jaren
1950 tot 1954, zie tabel XX»
Klasse III heeft hei grootste percentage van de beleggingen,_nl.
26,69 %f gevolgd door klasse IV, met 22,42~jê, zodat de_ kleine on grote middenslag-
treilers totaal 49,11 % bezitten van de'geïnvesteerde kapltalaa .
TABEL XVIIIa PERGENT3GElffJ2E INDEI.TTI5., VAN D^ KAPITALEN IN DE ¥LOOT. VOI&E^J^
S6HEEPSKLAS9SEL
^
% op de -fcotsle verB®»
% op de waarde kerd®vaBsüe
(fr, 858.253«886)'../ <_^ -
.*- J
Scheeps-
klassen ven d© rompVSR het vis- Totaal
,'
( fr. g tuig (fr o s (fy" .o
795,575»223) 62,678.663)858.253^86) Rompen Tis-talg
I MÖ^. 7?25 6g04 7»16 6,72 OsM.
ir tt 8ol2 6,% 8,03 7^53 O» 509
III w 26,85 24? 58 26,69 24,90 1,79
IV 22^91 16,31 22,42 21,23 1,19n
v tt 13p49 U? 88 13,59 12,50 1,09,/
{" 7,73 5,58 7» 589 7,17 0,41n
(Sfe« 13^65 25,69 U, 53 12,65 1,88_/
Totaal e. 100^00 100,00 100,00 %»70 7»3Qf
I .f
71» 01 % van d® kapitalen zijn belegd in de 192 schepen die Oos'feend®
als thulshaïen'hebben, 24,22 %_ in de 168 .feetarugse_ ïaartuigen, 4,41 ^ Sn de 57
eenheden van Niewpoor-fe en 0,36 % in de 4 Blankoabergs® sohepen,
.
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Oostende 192 609^59»12ê 3474^66 TlpGl.\
Zeebrugge 168 2W ,867.404 1,337«306 24» 22
BIajxkeabsrge 4 3^.19.000 779.750 0»36
Ni®twpoert 57 37,808,354 663,304. 4»a
Totesd ®o 421 858 ^53 .886 2.038 "608 100,00
yÊELJgly « KEG^PTTÜ^TIE lr^N BE IN DS yiSSBK.S'tfï.pOT SEpGÜE pPp^I-SK <7rSR."B^^
JASEN 1950 TOT 195A-
'.»
3eh« 3" e, a yt
Kl«
1950 1951 1952 1953 1954
ï,
Aant» VaorÈe 1T7 164 160 152 151
I Toto Waard® 76o834».37570o662,63166«270»9936l»640»89B6X.459.978
Gejno Waard® 4.34.092 430^870 4U.193 405,532 407^080
Aanfco Vaarfco 78 72 73 73 74
\
u Tot, Waard® 76ol78,(XLI é8«469»00©68^720,63767,163«41368.954o727
Gca» Vasrd® 976.641 950"958 941»378 92Ö»Ö46 931»821
A&n-fc» Vaaawfeo U9 122 121 116 223
III Toto Waas?d® 230.828,913232 .29^580229<39S»OQ4219,944«534229»061»448
Ge m» Waarde 1,939,739 lo904o054 1^35^511,896,073 l,862«,28è
Afln-fe» Vasrfc. 53 50 49 46 47
m Te t» Waarde 249»GU.648217«872^770210.064..78Q195 ,499,709192.460o400
Ge si o Waard® 4^698,389 4<J57»455 ^<2S7<0364o249»995 4«094o902
Aant» Vaart, 8 10 12 13 15
v Tcfc» Waarde 76,903.336 S5.055»00096.773.0001Q2»423»000U6,617«333
Gcja. Waard® 9,612 .917 8.50§»500 8»064»4177«878,6%7,m.469
Aanfe Vaart o 2 2 4 4
Vï Tet» Waarde 23»000,00023,000,00065»000<00065,000,000
;Mót) Genie Waard® Uo500»00011^500.000l6»250«00016,250,000
Aanto Vaarfc 9 7 6 6 7o
71 Toto Waard® 102"320,000m<»7oo,ooo104<,200"00©ia^m,ooo124«700o000
[StiJ Gsm, Waarde U.368,88915,957,14217.36e.66617,366,666 17«8U,286
Aeat« Vaarto 444 427 423 410 421
To- Toto Waard® 950,234o433809<053o9Bl798o427»4U815,871^54.S-58^53,886
iaal Gem< Waarde 2o06lo246 1,894,740 1,887,535 1,989,931 S»038»608
-24-
Vo - BEMAHNINGEN
l. Ann'fca'L aATio'^mK'vnn+.ai'ii»w 1 liaflancas»
Eind® 1954 waren 395 sehepsa bemaad. Het aaatal iBgesoheepie zeelle-
den bedroeg l»633g tegen 1,727 elade 1953» hetzij een vermeerdering van
106 vissers»
Vaa de lo833 ïissers behoren er 1.422 of 77,58 56 iot het dékpeï^
soaeel ea 4.11? of22y42 ^ tot het machinekamer- en gespecialiseerd par".
soassl.
Het gemiddeld aantal a&ngemonsterde zeelieden bedraagt s op de vaarte,
tuigen van klasse I s 2;, 94 ? op deze van klasse II ï 3»84ï op deze van
Klasse III s 4» 93? op deze vaa. klass-e T7 s 6,25? op deze vaa ïdasg® V »
8,17? op de Bioiorschepen wx» Klasse VI s U, 75 en opde stoemschepen :
17(43; over het geheel der vlooi wordt het gemiddeld aantal ©pvapaiadeaa op
4"è4 per vaartuig gögehat.
B&JSE» » imELim VAH DE BEMASNmEN VOL5ENS DE UITGEQEFEHDE ÏTnaGTIBIA
a) - StjJssSESSSQSStM
FunctiesScheeps» t
klasse Sehi Siuurm,Bootsm»MatroosL.Matr, Soh.J. Kok Totaal
(l ^p« (2)
I Met. 136 127 7 26 2%UB -
n tt 73 2 113 5 15 208
III w U6 ^5 250 7 37 45500 .ht
IV w 44 37 1U 19 u 225
v w 15 u l 4S 13 7 4 102
[ sï. A 4 4 23 3 3 4 47.n 7 7 7 49 7 7 7 94
Totaal 395 109 12 724 61 106 15 1^422
(l) waaronder 32 sehippers-aoioristen
(2) buitea de vissers die als seheepsjongen waren aangeanonstea'd» .belde men 21 aatro-
zen, 27 lichtaa'fcrozea, l telegrafist beneden de 18 jaar, zodat deze, volgens de
vet op de actnwerring van liet persoBeél der sseevisserijji vaa 23 Sep'fceaber 1931»
ewafiens als soheepsjoagens Inmnen beschouwd worden, zodat op 31 December 1954,
het aantal seheepsjongens 155 bedroeg,
- 25-




e e eklassen IS Mbi, ï0ï®fc< IS Mach, H/S&achIS gt. É/Sb. R.Telg.j Totaal
.'
I Mei, 104 mcao F'.-*
II ti 73 ^3.lF ^ 'ï *ii jt-ïr.ïca »^1
m w U6 l 117*rt
17 N 44 6 50fit
7 a 15 7 22iwt
K 8 s, u4 .a uuVI
St, 7 7 7 7 3 31£
Totaal ï 356 22 7 7 7 7 5 4aa
^





klassen schepen Dek Machine Totaal 5>/vaartuI|L
I,
I MOlfea 136 29o 104 400 2,94
l
II t» 73 208 73 281 3,84
III B 116 455 UT 572 4»93
17 w 44 225 50 S75 é»25
v B 15 102 22 12^ 8,27
w 4 45 u 59 14»75
^
VI ï,'t *,
&b. 7 91 31 122 3.5»43
Totaal .o 395 1^22 411 1.833 4,64
% 77,58 22,42 100,00
Onder ds 395 sehippers zijn 122 reders, of 30,89 % die op haa
elgen^-TOtórteig als bevelhebber zija iageschéept,» vafi dé 356 motopisten zijn er 19,
of54,34^reder-elgenaar aivahde724Ea'fero2CTïz&jaerl5» of 0,69 % eveaeeas
eigenaar TSB het -vaarfctdg waarop zij zijn aangemonsterd.f
Totaal zijn dus 146 redw^-eig&naars ganonsterd^ waarvwo s
93» of 63,70 % op schepen yaa klasse 1$ 23, of i§y75% oyi eeahedea van klasse II;
21, of U,38 % op vaartuigen wan klasse Tlig ea 9j> of 6,17 ^ op deze vaa klasse
IV.
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TARTeT. YTTT, - ^BI^BLim^ .VOmEN^-BiE- SCHEEPSKLASSEN EH DE FUÏiCTIES. VAir BE ^
GEMONSTERDE REDER-EIGENAARSi.
Scheepsklassen Schippers Motoris'bea Matrozen Tetaal
I 78 13 2 93
II 19 3 l 23
III 16 3 2 21
n" 9 9BK»
To-b^l s 122 19 5 146
',
De^peroentsgewijze i^elisg, volgens de visserehavens, Van de aaa-
g«nonsterde_zeelieden, is de_ volgende i ,995 of 54,28 % op de Oosiendse"? 646 of
35,24. % op de Zeebrugse -} 179 of 9»77 % op de Nieuwpoortse- en 13 of 0,71 % op de
Blaokenbergse vloot»
MP;ïi2ffIIIf. a -INDESLIS5 VAN DE BEMANNIBGEH 70ÏBENS DE 7ISSEBSHAVENS.
Gemons-fcerde Zeeliedec Ï op het to-
Aantal taal aange-
bemande Gesdddeld monsterde
Visser shavens Êchepen Toffeaal per Schip bemanning
Oostende 180 995 5,53 54,28
Zeebrugge 156 646 4,14 35,24
Blankenberge A. 13 3,25 0.71> -.
Niecwpocxrfe 55 179 3,25 9,77
Totaal .* 395 1.833 4,64 100,-
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2» - Oudercloa "van d@ ïisssys
Op 31 Dseember 1954j> "telde mea 2.197 vissere, vaarvan w 1»833
aan- en 364 afgeaoasterd warea» De cnaderdoa van deze vissers is begre-
pen tussen U en 65 jaar o
Da iadellng van de GQ&es.'&csa. der vissers, Tolgens caiegorien van vijf
jaar, kan als volgt worden saaeïigsvat ;
l) Ifelcpsysoaaelo
a) Ssüipp®i8(445) s
27 of 6,07 Ï Taa 21 tot 25 jaar,-
56 of 12,58 % van 26 t®i 30 Jaar?
70 of 15»73 % van 31 tot 35 Jaar?
of 19,33 % vaa 36 te^ ^0 jaar?
of 17,OB % raa 43. tot 45 Jaar?
56 of 12,58 % vos. 46 iot 50 jaar?
45 of 10,11 % wa 51 tot 55 Jaar,-
20 of 4»50 % vaa 56 tot 60 Jaar?
9 of 2,OR ^ vaa 61 -bol; 65 jaar.
b) Gadergeschikt dekpersoneel (l<,296) s
617 ©f 5,17 % -ron U tot 15 Jaarg
300 óf 23,15 % van 16 tot 20 jaar;
276 of 21,30 % van 21 tot 25 Jaar;
166 of 12,81 % van 26 tot 30 Jaar?
126 of 9,72 % wa 31 tot 35 jaar?
94 of 7,25 % van % tot 40 Jaar;
97 of 7,^8 ?6 vaa 41 tó-fc 45 Jaar?
72 of 5,;% {6 van 46 tot 50 Jaar}
59 of 4^5 ^ van 51 tot 55 jèar;
27 of 2,08 % van ?6 tot 60 jaar?
12 of 0^93 % vss. 61 tot 65 jaar.
2) Machine personeel»
a) Mö-toristea ea Bfadtilnisten (408) g
19 of 4»66 % TOB 18 tot 20 jaar?
53 of 12^99 % van 21 tot 25 jaar?
62 of l5;20 % van 26 tot 30 Jaay?
64 of 15 f69 % van 31 tot 35 jaar?
53 of 12,99 % van 36 tot, 40 jaar?
57 of 13,96 % .van 41 tot 45 Jaar;
45 of 11,06 % van 46 tot 50 jaar?
31 of 7,60 % van 51 tot 55 Jaar;
U of 3j>43 ?S van % tot 60 jaar?
10 of 2,45 % van 61 tot 65 Jaar»
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b) Ctodergesohtkt Maohiniipersoneel (48) s
5 of 10,42 % van 18 -bo-b 20 jaar}
9 of 18^75 % van 21 ^ot 25 jaar?
5 of 10,42 % vaa 26 tot 30 Jaar;
5 of 10,42 % -yaa 31 tói 35 jaar^
6 of 12^50 % ^ao. 36 tot 40 jaar$
5 of lO,^ ^ ^m 41 tot. 45 ^aar?
8 of 16,66 $6 van 46 tot 5Q jaar§
^ of 8,33 % van 51 tot 55 jaar?
l of 2,08 % vaa. 58 Jaar.
De gemiddelde ouderdom van het ganse visserspersoneel (de afg®-
monsterde vissers inbegrepen) bedraagt 36 Jaar en Ü maanden,.
van de schippers .....<, .o .. «4.0 jaar en l maand;
van het ©ndergeschüst de&parsoaeel » , 29 jaar en 4 aaaadj
van de notorisiea en aaehinisten . , . 36 jaar en 4 waaaS.;
van het ondergeschikt icaehtnepsrsoneel 35 Jaar' ea 6 maand,
I - GEMZDDELBE OODERDQM Vj|N EBïT AAN"» ES AFGEMONSÏERDE ÏISSERSFEE»-.
SOHEEL OP 31 BEGEMBE& 1954^
DETAIL Dekpersoneel MachiaepersoneaL
AlgemeenAan sierd Ondèrgêsch»Hötoristea & Ondergeschikt
p/Seheepskle Sefaippers dékpersoa» Machinisten JMaoh. person.j totaal
r
I 43 j. la. 30 j. 3 m, 35 j. l m 35 j. 10 a».
II 38 J. 8 m, 28 J» 3 m. 32 j, U m. 32 S. 2 m.
III 35 j. 10 m» 29 je 11 m. 36 j. 5 m« |30 J, 32 S» 5 n.
BT 39 j. 3 m, 27 jo 7 m« 38 jo 3 a. 33 J o 31 S. 3 a.
v 37 j. 10 m. 27 j 6 m» 37 j, 10 nu 30 J. 7 a, 30 j, 2 a,e
VI 40 j. 3 ao 2$ j. 8 m, 43 j. l m» 37 3 29 j. 5a«.
Totaal s 39 j. 5 m» 28 j, 7m<, 35 j, 10 a. 35 j. 3 a. 32 j 6 m»o
&fgemonsterd 4.5 j« B m, 32 j ?. m< 4.0 j . 10 m» 37 j. 7 m. 35 J 2 a». .
ftlg. Totaal 40 j l m« 29 jo 4a. 36 j. 4m< 35 J. 6 a. 32 3« U a».
M
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Aaagenoasterf personeel per Sch»Af g®», Algemeen
Geböorte- Oadèn- .fcotaal<"KlftSS® mosa&pft /'
jaar dom iwd
I I Hl IV v 7Ï To-b» Aaata %
»
^
194.0 U 3&ss 2 l 4 3 l u 2 13 0,59
1939 15 13 l 14 4 3 5 40 u 54 2(,46)"!
1938 16 6 8 15 5 6 7 47 15 62 2^
1937 17 u 8 13. 8 5 12 57 9 66 3(.00j
1936 18 7 9 12 u 7 91 55 15 7G 3,19
1935 19 ê 10 u u 3 u 5A 9 63 2,87
1934 20 5 10 19 9 2 9 54 u 65 2>95
1933 21 8 5 22 12 7 8 6?. 10 72 3,28
1932 22 8 11 19 17 4 12 71 8 79 3,60
l
1931 23 9 10 16 u 3 8 5T 11 M^10
1930 24 8 u 28 12 6 10 75 9 84 3^82
1929 25 7 12 u 1J2 3 6 54 9 63 2.879
1928 26 13 7 18 7 8 2 55 7 62 2^82
1927 27 u 9 20 6 2 5 53 6 59 2»69
1926 28 7 7 u 7 3 l 39 13 52 Ï^JÏ9
1925 29 18 12 17 5 5 2 59 8 67 3,05
1924 30 9 8 16 é 3 4. 46 8 54 2^46
1923 31 6 9 19 8 5 2 49 10 59 2?69
1922 32 15 12 20 12 2 61 l 62 2,82
1921 33 14 10 u 6 6 49 5 54 2^46K»
1%0 34 12 8 u 7 3 2 43 7 50 2.27t
1919 35 7 6 13 3 ?. 4 35 4 39 w
191B 36 10 7 9 5 l 2 34 3 37 l^g
1917 37 7 6 u 4 2 H 34 -» 38 1,73
s
1916 38 u 8 18 9 3 <tf
n 51 k 55 2^0




19U 40 15 5 u 4 8 6 51 10 61 2a78f-
1913 41 3 7 21 3 4 l 39 10 49 2»23
1%2 42 7 5 19 5 3 <6
^ 41 10 51 2»3<sn
19U. 43 9 ê 12 8 5 <6 44fr A. 48 2«t8p
n




1909 45 8 6 9 10 2 6 a 6 4.7 2»Uf
19C8 46 6 A 10 7 l A 32 3 35 1^59t
1907 47 10 4 7 2 26 6 32 1»46
t
«y
1906 48 9 3 7 5 A 28 5 33 >50.k
1905 49 12 3 7 l 26 8 n ,55
^
1904 5ü 5 u 5 28 u 42 1,^.'<-
1903 51 10 3 6 2 l »s
*t 2^ 7 31 1,41
1902 52 9 3 u 2 3 A 32 5 3? 1»68
1901 53 8 4 4 4 l (6 y.s 9 ~s& 1,46n
y j .»% l^
1900 54 8 2 6 A
ys l <sv- 21 4 25 1,U
1899 55 2 3 4 8 I { 0,77
no
^
1898 5é 3 l 2 l 7 u ö,Ü
f *a 1
1897 57 6 l f 10 l l 0»77>
n w




1895 59 4 .» l l l f l 8 0,36
ft
1894 60 l 2 l A 4 8 0,36
hrS&r 1894 61 è 65 8 3 <6
n 13 9 22 1.0(»
Teiaal 400 asi 572 275 12A 183 SS33 364 2197|100gl*.
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3« - Bpwre'fc'fcöD ySSQSSSSSSïSêê&s.«n
e
a) 89 Tissers ^ija houder vaa_ het toeyet sehippsr ter %^y_^ fel;. ^^
71 vanhaa ^erenhetT bevel wer ees schi^'ïaa de 18 owrigen zijs er 7
genoasterd als stauraanj» 9 als Bafcroos en 2 als aiotoris-fe.
b) 310 zijn houder vaa het toevet soMpper^er visserij Je ^s®>_^"^
er~225'een"schlp Voeren? vaa de 85 owrigon zijn er 25^effi<mstera ^Lg
siwTmr3-ai7bootaman, 42 als aairoos, U als aotorist ea l als tefip-
motorist'»
c) 150 zija In het bezit van een ^rgunniBg sehipper^ hierraa w^n,99,^
bev®i~^reen schip; van de 51 overigen zijn er 3 als stwxraaa, 32 als
matroos en 16 als noiorist aangessaoasterd» ,'!
d) 336 zijn houder van het diploma &splran-fc-sehlppsa',wasrwia©ï'^ als s^ii^
u's ii^1aatrooÏ,45 ^s I^e^Ï^ ^ 5saÏsm^tÏLS72a^?sKïSSfc^8t.9
en l als telegrafisto
e) 32 zijn drager van het getuigschrift^ van seheepslee^oagen,^aCTa_3_ale
stuurman;-i3"als matroos, l als lichtaaateoos, U als scheepsleerjoogea en
l alsaotorist zijn gemonsterd .
.l
f) 235 bezitten het brevet motorisi tot^OO P,K" fiier^ zijn eï 46_gcaaon^
ierd-1,-»Mpper, 2 1,"rt«T»,,l6 ü. ^teoo., 157 al. «torlst, 5 ri.
hulpmotorists 5 ais maxshiaist, 4 als hulpmachlnis-fei, ^ ï ^i '*
^-;
g) 374 zijn houder -ron het te'evet ttotorlst ioi 101 P«K<» waas;^^ T3f^Z..T^<"
sehipper zijn'genc^sterd, 8 als stuurman, 88 als matroos, 187 als ao1;orisi,
2 als hulpaotorist, aa 2 als hxilpa&sM.nls'to
v-
h) 32 zl^n drager van eren vergmming motorist tot 101 P.K. marvaa er 13 als
schipper," 7"als matroos en~12 als motorisi zijn gemoasierd.
i) 16 bezitten het brwetvanm^hinist, hienmn^i^er? als naehinist» 5 als
hulpmachinist, 2 als laotorist eai 2 als hulpno'fcorist gemonsterd»
Van da 395 sehippers die het bevel wer a vaartuig voeren, gijn
.r 71, of V^i;ü^^^ br.^scbln.r l=U.-S^_of»,^»
slja drager van het brwet schipper 2e klasse, 99» of 25^07 % bezitten een
vergunning van schipper o
Onder fie 356 eerste aotoris-fcen, verantwoordelijk voor eea marine,
telt men 157~oF43;2^ houders ïan het _toeTetBotoristto^500P^ï^
of-51,52 it-dr.gers'ïan het Irt^et notoTlrt tot 101 P.I. D.J^»ad>lnl,t» T
de stocaatreilers zijn allea houder van he-fc brevet -van aachtniste
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- jmma-7AS HET GEBREVEE^RDiE 131 TOBGUHNI^ffigiD EBRSOBEEL»
TQIGEBS_DI:
e
3©h£pp@r lS motorisian of maehii is-fcesa
Brev Sehipper Terg Brev. Motor&si Verg. Baev». tt
Scheeps- Sehip» motor. mi shl-
Ü
e e
klassea IS Kl. 2S Kl, per Totaal 500 ra ld PK 101 PK si st j TotaaJ
I Mot, 2 64 70 136 u 79 u t* 104
II . 5 56 12 73 9 63 l 73
III » 27 72 17 116 73 43 '«B U6
^_
IV « 15 29 44 42 2 44.
v B 12 3 15 15 ca 15< 
3 l 4. 4 4"u. aan UBB1 7 fl3B 7 7
Totaal s 71 22$ 99 395 157 18? 12 7 363
Kf,
% 17,97 56,96 25? 07 lOOg- 143,25 51,52 3^30 1,93 100»-
*
4.« - 'V?ï><?Bffl?»Ll(t!h'^! '?iSS®yS-^-S§Êe
Bij het -rorgaan van d® 0»137 op 5 Janasri 1954 zijn rtw vissers
offlgèkansn, nl»
EALÜEWÏOKj» Garoliïs^ ^hipper^ HOüGKE,_BaieI, én ) Wa.tTOsm..
vlNSLEMBÉlbüGKj, Oscar, aotQr'ist§ HALLEWTCK, Rebei^ )
VI, - REDERIJEN
Einde 1954 was dé Tissersyloofe in harideri Tan 361 rederijeaa» tov»
3U, ar K.ut ï^i^» orf-mu, o«den^» (PJ.)i
39; of 10:86 t felteUJke ^xootrtan^ (MJi
4y of 1»U Se» psrsonea veaaocyfcsehaRpCTi met beperkte aansiyakelijlEiield
(P.V.BeA,)?
7, of 1»94 ^ aaaialoze ïennoot schappen (NoVe)»
Wat da betaxigrijkheld aaagaat. vaa iedere^soorb oQd®m8ndag,_net b©-
tnlsklng tot he-fc aeÊntai sehepen, kcim®» de ïJ1'» op d® eers-fc® plaa'fes aet
Ï^ÏTOStnlg», -,U«>ë80,52-!(,-,ertolgen._de F,.Ï. ,»et » 8»ep« tfll.lé ?,
d»'N.v7ner30'schepen, o^7,13 5S en d® P.Y.B.A. aei 5 ®«ahed«m» of 1,19 %.
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Aea» I II III IV v VI Te*. % ©p
Sooyfcön oxtfi®2°B©tïdLDg©3S d®.n
(




Pérsonea- of familieordeme- 311 Ü2 61101 30 5 .a» wo 339 80^2
Mingen J.
Feitelijke veanootschappea 39 8 9 17 12 t 4*? UylÊ
^
ca»
Personen -wmootsche mat be- 4 l IE 2 l 5 3,,3t
perk-be aansprakelijkhbid
Naamloze vennoo-fcschappen 7 3 3 5 8 4 l 30 7^1
ff
ï
Totaal s 361 151 74123 47 15 4 7 w. ioo,-|
Be 151 'vaartuigen van scheepsklasse I behoren toe aan 146 redea?ij|ea^
W»0o 137 PeFes» 8 PoVe en l,PoV«BeA,
D® 74 scheepjes -ron ïdasse II aas 67 rederijen, ir»0e 56 P «Fe, 9
Fo7 l N,V, aa l PeVoBoAo«9
De 123 schepen van klasse III aan ll6 rederijen» WeO» 9B P«?oy 15
F»V<» 2 P.VeBoAe en l N,Te
De 47 schepen van klasse iy aan 43 rederijeny w»0e 29 PoFo» U ?<7o
®a 3 H.Vo
De 15 schepen van klasse Vj, asa 12 iwdertjea^ WfrOo 5 P.Ï'e» l S'eV^
l P,V,B.A, es 5 N, V»
D® 4 mcyfeorschepea van Uasse VI aan 2 NoV, en d® 7 stoaaschepaa
aa» i N.V.
TABELJD3BA - IHEËLIH5 VAN HET AAHTAL 'SSBSSI3S8 VOmBNS HE SCXBTEN
E
Scïiéép&» PoF, FoVo P.VoBoA. N«?, Totaal
(l)klassen
I Het» 137 8 l 146
II w 56 9 l l 67
III » 98 15 l U6flv, k
17 » 29 u 3 43
v 8» 5 l l 5 12
« ca* 2 2aa
VI l lSfee ffB
Totaal 325 M. 5 13 387
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(l) Op te nerken valt dat het aantal rederij en^ wlgeas Tabel ÏX7, 361 bedraagt,
en volgens Tabel XXTO^ 387» Het èersie cijfer is juist, terwijl het tweede gafeep-
eeerd Is, doordat esagelfde rederij vaartuigen k  bezlUen die toi_TOr8<hmeïid®
scheepsklassen behoren, saaï als gevjalg dat^ deze rederij ia verschHlend® Klasaaa
voorkom-b en 2 of zelfs driemaal begrepen is in het totaal aantal rederijen vwse^S.
ia tóbel XX7I.
Het aereodeel van de aadss-aSBiingen exploiteert sleehis eea edaip,
hun aaatal bedraagt 337, of 90,58 % vaahet totaal'aantal redeï-ljea? 22, of 6^09 !6
baten er 2 uit? 7; of l; 94 % eaqploltemi 3 schepaa? I, of 0;28 56 bftat. 4>aartódgen
lait? 2 of 0^5'ï6 ea^lolteren er" 5, l, of 0,28 sTeaEploiteerf er 7 e& l of 0,28 {É >t
exploiieeri 8 vaartmlgea.
TABE?L SXVlJ.t - INWWjVOI&ENSi ELKE SO(3igT" O^DEBBEHIBG T^_HET A^lQ^ÏLJÖSEËBiïsBiB
TtflT ^ 9 .? A <ï .? on8 SGIÏ^BN EXPLQITT"* l
.s"l"
op het to-i
Aantal vaarfeuigea P.F. F.T< P,V.B,A, iï.V. Totaal J aal aas&al
3 Qdarijeut
f ï f.-'.. ;!
l 290 33 3 l 327 90,581
2 16 4 l l 22 6^09?
3 4 2 l 7 1,94
4 l l 0,28
5 l l 2 0,55
7 l l 0,28
8 l l %a&u»
Ba iacteliaag van het aantal rederijen, volgens de vissershavens,
is als volgt ï
Oostende s 160$ Zeebrugge g U5? Nle'Enrpoorb s 52 en Blankenberge g 4»
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B. - ,<SRTrepiExrTfifffiRiJVLOOT
I « BQIjBRTRlfB 'BELANGRIJKHEID
Einde 1954 bestond de Schelvissèrl j vloot uit 22 mo'torschepen»waaron-
der 2 "Hengsten", 9 "KIipperaken", 2 "Ku.stko-bfers", 3 "Hpogaars*1, l "Scliow11,
l "Kotter" HCL, i "Lamnwaak", l .'Lemiaarhengst'1, l "Reddingsboot'1 en l Chrerze't-
boot»
Einde 1953 telde de Scheldevloot 21 motoa-vaartuigen, zij één meer
in 1954.
Ia 1954-behoorde de Scheldwloot tot 5 thuishavens, t,w« Boekhou-be,
Kieldreoht, Boel, LUlo en Zaadvliot»
De indeling van het aantal schepen volgens hun thuieplaa-bsen, is de
volgende :
te BoeKhou-fce 12, w"o< 2 "Hengsten" - 3 "Kllpperakea18 - 2 "Kusteloepen" - 3
"Hoogaars", l "Schouw* en l "Laamex'aalc"*
-fee Kieldrecht 7, w«o« 5 tlllipperaken% l alLeaiBerhengstN en l reddiagsboot?
.be Doel l "Klipperaak";
te Zandvliet l "Kotter" WL',
.f .w
te LUloo l overze-bze-bo
II» - ERIJFKRAGHT
v
De 22 -vlssersvaarfculgön ontwikkelen la iotaal 877 P<K" M-fe Is ge-
mlddeld 39,9 P.K. per schip. In 1953, toen de Söheldwloot uit 21 sehepea bo-
fffcond, bedroeg de totale drijfkraefat' 739 P.K», zijade 35,2_P«X, per sehip, »o"
dat men einde" 1954 een liohte vemeerdering vaa de gemiddeld® P.K.-aterkfce vast-
stelt» (voor de indeling van de drijfteraehi volgens de .thuishavens, zie tabel
XXVJLII) . .(
III, - TOHNEMAAT
Einde 195A, meeite de Seheldeyloot 324 B.T" tegen 316 Is 1953» d«i»
een vermeerdering van U B.T, De gemiddelde ionnage per schip wordt op 14»73
B.T. gebracht, éegen U»76 B.T, iaa 1953» zodat dit gemiddeld® lieht^es yendi»-
derde. De gemiddelde diljffcracht per B.T, ondergaat daarentegen eea lichte vax*-
hogiag van~2,38 P.Ke In 1953 tot 2^68 P.K, eiade 1954.
nr, - BEMANNIN3EN
Einde 1954. waren er 20 Taarfeulgen benaad» In to-fcaal waa?ea er 47 Tls»
sers aangemonsterd, hetzij gemiddeld 2,3 per schip,




S® 32 in het bedrijf zijsiae scheen behoren .feo® aaa 21 persooaa»
-lijke of familiale oaderaeiaiBgea, zodat slechts l ondeawatog 2 raartTilgaa
-uitbaat»
UnSELIIJSja 'ySSGJQSS DE THUI®AVBNS, 7A^| HET AAB^[{ "S,®i% S'J^A-ÊStt»
Numerieke




Aantal Aantal Aantal Vfsr PerJ.
Thuishaven Schepen % P .K» % B.T. % Schip B»T»
Boe&faottte 12 5^56 419 4.7,78 18757,72 34,9 2,24
BÉ*I l 4^54 60 6^849 15 4,63 60,j"5» 4,
'.
Kieidrecht 7 31,82 316 35,03 98 30,25 45^1 3pS2
Zanivliet l 4,54. $0 5,70 u 4,32 50,-? 3,57
LiUoo l 4,54 32 3,65 10 3,08 132y» \ 3,2©
Totaal s 22 100,- l 877 100,- 32 l^OOy- 39,9 2»n9
G" - SAMENVATTIBB M BESCHQIBWIBB^
I» - ZEE7ISSERIJ7LCX3T
l, « EVOLUTIE TAN DE 'nSSERSÏLOGT
l) Bmaer^ke be3.a'"figpl,jkhe3jd
Ia de loop van 1954 werden 17 eeöhedan aan de vloot teegeroegdy
-terwijl er 6'werden aan tmttroKk^a, Mèrdoor wordt eiad® 195-4» hfit
aaatai -vissersvaartuigen op 421 geïraciht, tegen 410 eïsS.e 1953» h®*-
zij 11 éeofaeden meer.'Sind® 1954 tead de halans <vaa de aaasaFièke be-
laagrijkheid zich als volgt vooa* s
Klasse I , 151 eeBheden iop.v. 152, heteij l nlnder?
Klasse II , 74. eenheden 73 9 hetzij l msef?»
Klasse III» 123 eenheden 116, hetzij 7 neer $re
Klasse IV p 4.7 eenheden 46, hetzij l meer;w
Klasse T 15 eenheden 13» hetzij 2 neer?889
Klasse TI , U eenheden 10, hetzij l meer»m
Het is alleen hei aaatal iraiaartuigenvan idasse I dai 'rorffliBdert.
Sedert 1938, tem deze KLassê uit 236 TMTiitdgea te&'feoud ,_i»®rdt
e<sa WTialnderiag vaa 8$ eenheden^ hetzij 36,02 ^ vasfcges'feeld,
De s®heepsklass«tt iezanen geaxsÈsens, teli Hen sedert» 193sB ®®a VCTW
aiadering van 89 eenheden, of 17,45 %»
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2) Ssi-lfeê^
Tijdens he^ jaar 1954 wrhóogde de drijf&racht vaa de zesvis8^^~
vloot met 3.070 PoK. zij bedroeg inderdaad 62.746 P»Ko -fcegea 59»676
P .K» op31.12.1953. ti
Vergeleken met deze van 1938 (59,672_P^.)_wordt een oagweer ge-
lijke'wrhogtog ^stgeste3d, al. 3.m P.K. af 5,15 %.
3) SSEBSSSSË&
Eronale d® drijflcrash.-b, wrhoogde ook dt» tiroio tonneaaa^ la 1954»*
in vergelijking met d® toestand op 31 Deoember 195;3»
l
.l
Pp 31,12.1954 bedroeg de^al®^brutoj,onnag® 26,781 B.T^ d^z.
l.lli BïTaéér'dan eiiate 1953 (25*670 B.T,) of 4^33 %^
Ten opzichte vaa de ionneaaat to 1938 (28<037 B«T.) is er ia 1954
nog eea'wnniaderiag van 1«256 B»T. of 4,50 %.
Nietiegenstaande de numerieke belangrijld»id vaa da vaartai®e& ®B
d. ïonnemlaï'sedert 1938 gevoelig waréa ^natodérd, moet wordea to»-
g:g..»d.i-d.^o^.lï^ yn ;e.,l.,er8vlo^^»_g.«^^.,^
teeïiïd<n'had^ ZuSs'dank zij hét feit dat de geialddelde dri3^a®ht
p.r-^ari^-en^B.T, lntn.«n ^ ri.rk.^rhogl»g »d"g^ ,
d® ge^ddeld® drijfkraehi per vaartuig werd van 117 op U5»5 P«K» ge"
bracht $ pw bratoion vaa 2,13 op 2y32 P»K,
2. fflTOffW
l) Sdi nen
De 417 eeheeperonpen w&arvan^hei bouwjaar_is gekend 2ija_i.eym
7.W Jaar'o^rheteÜjEealddeld maar"<m U"aanden,_tegeaT7
Jaar" enT maanden, "elade"i953; dit betekent een woudwiagTea 5
naaaden in 1954.
2) Voop1;steB^<|g[flip^^^BSfi
Tan de W. lieerbaande visserOT'aarfeuigen worden er 414 voooriigedrewn
door een ao'feor os 7 door stocaiaaa®hines»
De motoren zijn in totaal 5,397 jaar oud, d,i« genlddeldü jaar^
EüideÏ953'w®rTdÏt~geaiddeide"op"13 jaar en l jaaa^ gebracht, ^dafe
degeiBiddeiaa ouderdom dcrmotwea, met l maand vsrBdaderd® ia. 1954»
De gemiddelde ouderdom van d® 7 stoozaBiaehinas isvaa 4- 3aarw 10
maandenop 5 jaar en 2 maandom gebracht? di-b beteken-fe een veiwadwlsg
van 4 maanden is 1954.
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rw nv. 'HT-nffl? mCï.EXinK K'APTTAT.EH3. -
Mnd® 1954 wordt d® totaliteit van d® In d® Y3-ssiwCTlootJ5®legde
topital^geÏKt"op~fr7858;253.886jma^an f r. ^95.^5.223 of 92,70 ?
inde schepan ea £r; 62»678.663, of 7,30 56 ia het visfeulg.
Ia. 1953 werd 4e waarde vaia de vloot gesehat <^ 8l5<671«554 Sr» (vis-
tuig inbegrepen), aoda^ een meQT-waaTd® TtUï fr» 42,382 .332» of 5>19 %
werd-fc vastgQS-bcld.
71.01 % van dé kapitalen ai j n belegd in de Oostendse ^l®ot^24,22




Blad® 1954. .waraa 395 Sclaspeaa, ïemand, tegen 378 in 1953»_H®^ saatal
^"^d. ,i»^r^ 1.8-33,,»^^ 1^ ^ en^^^
SiS.:'of"ge.p.olaU»erf p»««A. a 1953 >«." cl-e cijfer. J ftari
1^7 ,!..«.: waarT 1.339 na dek- <n 388 »an,».chl»p.r»»»l,_d_.l.
83iaandèk»en23aa^iBepersoneal wserg hetzij -botaal 106 after gemoos-
terde Tissers ia 1954-
Eiade 1954 wordt nogmaals een groot -tekort aan asheepsleer Jongens
vastgws^eld»
Telgensde wet van 23 September 1931, op de aaswerrtng van_he^pw-
^.l'dS^^rij, 18 l«d«r,«rt,ulg, d.t,d. »"i..«y ^totf.rt.j.
waaraan de beaaaning t  adns'bè vit drie volwaasmen liestaat, TOrplicht
één schBepsleer jongen aan .fc® monsteren»
t
Betreft hei ilsserwaartuïgen, waarvan d» ben lag «Inff&ens uitnn
negen wlwassenen bestaat, das aijnw verplicht tme seheepBleerjoageM
aan te monBteren.
Door "Seh®ep8l®erjoagen8B wrdt wrstaan, de joageHngen di®_-fcw
nln8te~U~jaar~ziin"ea~d® ieeft^d w 18 j aar- nog niet hébbea owschr»-
dan»
In het aantal 8<tt»epsleerjaQg@n^ dat hiesB& wordt ^opgegsroa, zija
dan ook'eiie aangenoas'terdea die de 3^- jarige ouderdom nie-fe ororsehrectea
hebbea begrepen.
Op 31 December 1954 ^aren ia hei geheel 155 seheftPsle®r,^ng^s
aangenoa8terd:'D»~iaaeÜBg ïan dii aantal, Tolgens de seheepsklassen,
was de ïolgeade s
a) - 21 scheep&Leer jongens op Taariuigen w&ayvan de bemanniag vit mii>"
der dan drie volwassenen besfeaa'fc ?
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Klasse I s 15 vasa-bulgen met l en twee met 2 scheeps jongens, zij .b®»
taal s 19.
Klasse II s l vaartuig met 2 joageaso
b) - 100 scheepsleer jongens op vaartuigen met 3 toi 8 volwassenen, waarop d®
iAÈÉaonsterlDg van één scheepsleerjoagea Terpllcht ie s
Klasse I s 87 schepen, waaronda?.* l6 ae-fe één jongen^
Klasse U s 72 schepen; waaronder 15 mei één jong>ng
Klasse III sll6 selaepen^ waaïonder ^4 met één ea 5 met 2 jongeias?
totaal s U jongens,
Klasse 17 s U schepen, waronder Ie met één en 2 ae-fc twee joBgeos,
totaal : 20 ^oageas,
Klasse T s 8 schëpaa, vasrvssa. 3 met êês. en l net twee scheepsJaBgons,
totaal 5 josgeaSo
e) - 34 seheepsleerjopÈ®sas o? v?tarfeuigeB itö-b 9 aa af er TOlwasseaeïiy naarep
de aanwerrlïig van twee seheepsJoageBe verplichi l8 ï
Klasse T s 7: schepen, waaroBdw 4 a©'fe 6én en 3 msi 'few@® s^ieepsjongCTis,
.be-baeO s 10$
Klasse TE i U séhepen, 'Njaaronder 2 met ééa, 5 ael» .bwee ea 4 met drie
seheepsJongens, totaal 24.




3 Tolwasstoea 3 tot 8 volw&ss. 9 en meer -rolwass, aantal
Scheeps- seheept?
^
Aai»- Sebeepsj Aaft- SohsepsJ Aan- Scheepsjklassen jongens
.\
. . .
tal gemonsterd tal gemonsterd l tal gemonsterd
\
I 49 19 87 16 35
II l 2 72 15 NU 17
'< 1
III 116 u u<KS
17 u 20 ap 20ï
v 8 5 7 10 15
VI .B u 24 24
Totaal !a. 50 21 327 100 18 34 155
De 155 aangenoas-berde vissers van miader dan 18 Jaar oud yerw
-rolden de volgeBde fuBctles s 106 seheepslewjongens, 27 liehlmatrozen, 21 na-




Ter TOldoeaiag aan d® hierrorea aaagt&aald® wet» zouden^totaal
363 acfaeepsleerjoageas n.oeteai aangeuonsterd zijn, zoda^ het te&orfc^ op 31
December 1954» 208 tedraagto
pp ie merken vaLt dat mn d© 155 gemoasteTd® seheepsleer jongens
er 21 aan boord waren van schepen die sl®te oBder toepassing van de wet vaUea,
terwijl 12 .v&arteuigea één joïigea teveel haddan gemonsFfcerdo
.
Aadaiyzijds ledraagi hei aaa-fcal v&ar&uiges dat niei aan d@_-we^
Toldoet, 241» Ia feite zou dit aantal kimnen veminderd^ worden indien de 33 hley-
boven bedoelde jongens zoadea inschepea op .yaarbuigeo dl® niet mei d® wfe la re"
gel zijn»
A AWPATfifïïii'it'pja-TniER'Rïis .PICR .qfiTmaPSKXASSB.. TTIiEF^EID TOIGENS DE '8'AAB»
2e UE2L§jm&si§ëSËI
ti» *i0 MOT Q ETï')ïEER VOI.WASSEIIEN-
'V'
Aantal .waarfcuigea va/ Aanio .yaaa'to m/ 3 .feo't Aant, Taarfc» W 9 ea Totaal
minder dan 3 volwasso8 volwassenen méér volwassenea bemasi"
(Geen schsepsleerje (l seheepsleerje ver- (2 seheepsleerj. ver-| de
wreist) eist) eiefe) Taart»Sch.
Aangemonsterd®T@o- Aangeanoas-berdeTo- As-rjigemonsterde T©->
Tsl. taal leerjoagens taal leerjongens +.&&Lleerjoagens
Geen l 2 Geen l 2 Geen l 2 3
I 32 15 2 49 71 16 87 u» 136<ps cc»
n l l 57 15 72 73
III 77 34 U6 «tt rtó
rr 26 16 2 44 44<aa CÜ
v 4 3 l 6 4 3 7 15
VI ap 2 5 4. 11 31a»
Totaal 32 15 3 50 235 84 8 327 6 8 4 18 395a»
2) Bl?67C'fc'^^ ^p ^'OT'jjT'TOP^uE^Ï^T1
Van d® 395 schippers die het tovel mr ^ea^scMp voere» zijner
71 of 17,98 ^houders ran het üre^e^ seblpper lS Uassej 325 of 56,% ^
dragers van het brevet sehipper 22 IdLasse'en 99 of 25,0ê ^ die @^
TOrguoning sohippes* bezitien,
Vergeleken mei de toestand van 1953 ondergaat het ^reewt van dei'T
gebrevetcérde sehlppQfs een oaï>sauid®aaa® yeiiaisafieripg (0»73 ^5 ton
voordela vaa de vergunnlBgho'udaE''.^
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5< - REBERIJEN
ESnaé 1954. .wa.s de floot in hand@a Tas 361 rederljea^ onderrBï»-
deeld in 4. soortesn ondemcaizigen^ icWc s
Personen- of familiale oafisnaemingeB c «..o-««..o»»» o», e» 311 of 86>25 %f
FeiieÜika^ennootschappen ._;:,_.«......,.«,.». 39 of 10,80 (,
P^onen^nnootschappea ^ bepericte a^pralceli^ld 4 of 1,11 %,
Haaffii®z@i wnnoo'tsehappen oo...,.. o.......»«««.oo<>....... Pof 1>% ^o
Aantal rederijen walk® s
l sehip ultbatea ..«,,«o«.<,c«o.>«..oo««.o««<«<327, of 90»58 %^
'*'
2 sohepsaa 22» of 6,09 %!II 00
3 schepen 7; of 1,94 %!w
4. schepen l, of 0,28 ^n
5 schepen 2, of 0,55^.
7 sehepeaa. l, of 0^28 %',.
8 schepen l, of 0^28 %,« o
Van de 339 sc&epen, .aligebaat door persoenlljlce of famUial®
oüdernemingen, behoren er g
142, of 41,89 % tot klasse I
61, of 17p99 % toi klassa II
101, of 29,79 % tot klass» III
30, of M5 % tot Klass» IV
5, of 1^48 % tot klass» 7
Da U treilers van lda»s» VI behorea toe aan drie naaBiLoz® TB»"
aootsehapFon'Céén net l, één met 3 ea één n«A 7 0<Aeï«a).
B,
3a 1954 telda de Seheiawloot 22 vissersbolien tegen 21 In 1953» dus
één .aï&eid misder, de drijfkraehf wrhoogi van 739 PK iot 877 PK» terwijl de
ionneaaat van 310 BT. tot 324 BT stijgt.
Als gemiddelden wordt verteragen s
A95? A2S&
PK» per i»óo^ 35»20 39,90
BTo per bocfe U,76 U»73
PK» per B«T o 2,38 2^68
Oos-fe®Bde, 15 April 1954e
D® Zeevlsserij-feechnicus,
Gh« GILIS»

